






Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap aroma teh hitam. 
Aroma teh hitam didapat dari hasil pengukuran alat Electronic Nose (e-nose) 
yang menggunakan rangkaian sensor gas. Ekstraksi ciri aroma teh hitam dari e-
nose dilakukan dengan wavelet. Sedangkan pengenalan pola aroma the hitam 
menggunakan Support Vector Machine (SMV). 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan analisis data keluaran dari rangkaian 
sensor yang berupa tegangan dengan menggunakan wavelet. Data tegangan 
listrik berasal dari 4 buah sensor TGS880, TGS826, TGS822, TGS825. 
Denoising dan kompres dari sinyal keluaran sensor ditransformasi 
menggunakan wavelet Daubechies yaitu D4, D8 dan D20, dengan tingkat 
dekomposisi 3 dan 6.  
 
Transformasi PCA dilakukan terhadap fitur ekstraksi yang dihasilkan dari 
analisis wavelet, sebelum dimasukkan ke tahap klasifikasi pola. PCA digunakan 
untuk mengurangi dimensi dari data fitur ekstraksi tanpa kehilangan banyak 
informasi signifikan yang ada di dalamnya. Hasil pengujian menunjukkan SVM 
mampu memberikan klasifikasi dengan akurasi 96,82% menggunakan wavelet 
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